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Fabio bartoli
Docente de la Universidad Externa-
do de Colombia (Colombia). Magís-
ter en Historia del siglo XX “ Il Nove-
cento: aspetti storici ed economici” 
de la Università Tor Vergata di Roma 
(Italia). Doctorando en Filosofía de 
la Universidad de Salamanca (Es-
paña) y de la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá (Colombia). 
Miembro del grupo de investigación 
reconocido (GIR) Estética y teoría de 
las artes de la Universidad de Sala-
manca (España) y del Grupo de In-
vestigación Problemas de Filosofía 
(clasificación A1 Minciencias) de la 
Pontificia Universidad Javeriana de 
Bogotá (Colombia).
ariela battán Horenstein
Doctora en Filosofía por la Univer-
sidad Nacional de Córdoba (2003). 
En la actualidad es Investigadora 
Independiente del Consejo Nacio-
nal de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas (CONICET) y docente 
en la Facultad de Filosofía y Huma-
nidades de la Universidad Nacional 
de Córdoba. Su línea principal de 
investigación es la Fenomenología 
de la Corporeidad, y dentro de este 
marco temático se ha dedicado en 
los últimos años al problema de la re-
lación entre Percepción y Cognición, 
lo cual la llevó a incursionar en la te-
mática de la danza y las emociones.
Juliane bertrand
Directora de los programas de francés 
como lengua segunda en la Universi-
té du Québec à Montréal (UQAM), 
en Canadá. Tiene una maestría en 
literatura francesa (McGill, 2002) y 
estudios de doctorado en lingüística 
en la UQAM. Sus líneas de investiga-
ción son la enseñanza y el aprendi-
zaje de una segunda lengua o lengua 
extranjera, el rol del plurilingüismo y 
del interculturalismo en el desarrollo 
de las sociedades, y el desarrollo de 
las competencias informacionales en 
lengua segunda.
esteban bieda
Doctor en Filosofía por la Universi-
dad de Buenos Aires e investigador 
del CONICET (Argentina). Se desem-
peña como docente de Historia de la 
filosofía antigua, Griego filosófico y 
Lengua y cultura griega en la Uni-
versidad de Buenos Aires, y de Grie-
go filosófico en la UCES, donde tam-
bién dirige la carrera de Filosofía. 
Sus investigaciones giran en torno a 
la teoría de la acción y éticas griegas 
clásicas en sus distintas configuracio-
nes en Platón y Aristóteles.
luis Fernando butierrez 
Profesor y doctor en Filosofía, maes-
trando en Clínica psicoanalítica. Do-
cente e investigador en Filosofía con-
temporánea (UNLP) y Filosofía del 
lenguaje (UCES). Se especializa en la 
investigación de la obra de Heidegger, 
Derrida y Lacan, en lo que respecta 
a subjetividad, discurso e identidad. 
Es miembro asociado del Centro de 
Investigaciones Filosóficas de Argen-
tina, la Sociedad Iberoamericana de 
estudios heideggerianos y participa 
de la Escuela de Orientación Laca-
niana en La Plata. Es autor del libro 
Heidegger y la identidad personal (Pro-
meteo, 2020). Como integrante de 
grupos de investigación en filosofía 
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y psicoanálisis de Argentina ha rea-
lizado numerosas publicaciones en 
revistas científicas nacionales e inter-
nacionales.
sebastián aleJandro González 
Profesional en Filosofía con maes-
tría en Filosofía del Colegio Mayor 
de Nuestra Señora del Rosario. Hizo 
su doctorado en Filosofía en la Pon-
tificia Universidad Javeriana con 
financiación de la Beca Apoyo a la 
Comunidad Científica Nacional a 
través de Doctorados Nacionales 
– Colciencias (2007-2011). Adicio-
nalmente, terminó sus estudios de 
postdoctorado en CINDE - Sao Paulo 
University, Colegio de la Frontera 
del Norte, Latin American Faculty 
of Social Sciences – FLACSO/Argen-
tina, Nacional de Lanús University, 
Argentina; Latin American Council 
of Social Sciences – CLACSO (2015-
2017). Recientemente realizó una 
investigación corta (Short - Term 
Research) en la Universidad de Que-
bec, en Montreal, bajo la dirección 
de Juliane Bertrand (Majeure in 
Langues et Cultures Modernes) en 
la UQAM (2019-2020). Actualmente 
es profesor titular de la Universidad 
de la Salle en la Facultad de Filosofía 
y Humanidades y en los programas 
de Doctorado en Estudios de Desa-
rrollo y Territorio y Doctorado en 
Educación y Sociedad. Líneas de 
investigación: Epistemología de las 
Ciencias Sociales, Filosofía contem-
poránea, Memoria e Historia, Desa-
rrollo de Capacidades (Capabilities 
Approach) y Educación.
Henar lanza González
Doctora en filosofía por la Univer-
sidad Autónoma de Madrid. Profe-
sora investigadora del departamento 
de Humanidades y Filosofía de la 
Universidad del Norte (Barranquilla 
- Colombia). Sus líneas de investiga-
ción son la filosofía y ciencia anti-
guas y las relaciones ciencia-barbarie.
daniel loewe
Doctor en Filosofía de la Universi-
dad de Tübingen (2002) y licencia-
do en Filosofía de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile (1995). 
Sus áreas de especialización son 
filosofía política, filosofía moral y 
ética. Desde 2009 es profesor titu-
lar de la Escuela de Gobierno de la 
Universidad Adolfo Ibáñez en San-
tiago de Chile. En la actualidad es 
Investigador responsable del proyec-
to Fondecyt: Movilidad humana, li-
bertad y autonomía: hacia una pro-
puesta normativa de la inmigración 
(1200370). Ha publicado numerosos 
artículos en revistas internacionales 
(https://www.researchgate.net/
profile/Daniel_Loewe). Su último 
libro es Ética y coronavirus (Fondo 
de Cultura Económica, 2020).
Juan Francisco Manrique cHarry
Doctor en Filosofía de la Universi-
dad Nacional de Colombia (2009), 
becario de posgrado (2005-2009), 
graduado con una investigación ti-
tulada “La Lengua Universal de G. 
W. Leibniz. Historia e Interpreta-
ción”. Es docente investigador del 
Departamento de Filosofía de Uni-
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minuto. Es miembro del grupo de 
investigación Filosofía, Pensamien-
to y Sociedad del Departamento de 
Filosofía de Uniminuto. Sus áreas 
de interés son la filosofía moderna, 
la hermenéutica y la filosofía del 
lenguaje. Es autor del libro Filosofía 
del lenguaje en el siglo XX (2012), pu-
blicado por Uniminuto.
claudia Mársico 
Doctora en Filosofía por la Universi-
dad de Buenos Aires. Es miembro de 
la Carrera de Investigador Científico 
del CONICET, Profesora de Historia 
de la Filosofía Antigua de la Uni-
versidad de Buenos Aires. Actual-
mente dirige la Sección de Filosofía 
Antigua de la Academia Nacional 
de Ciencias. Ha participado en nu-
merosas instancias de diálogo aca-
démico a través de ponencias y con-
ferencias en actividades nacionales 
e internacionales. Ha organizado y 
participado de numerosas reuniones 
científicas y cuenta con numerosas 
publicaciones en en el área de filoso-
fía antigua.
MiGuel ánGel Martín Martínez
Licenciado en Derecho por la Uni-
versidad Autónoma de Madrid y en 
Filosofía por la misma universidad. 
Máster en Filosofía Teórica y Prác-
tica por la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED) 
y actualmente realiza el doctorado 
en la Universidad Complutense de 
Madrid integrado en el grupo de in-
vestigación Metafísica, Crítica y Po-
lítica. Las líneas de investigación en 
las que está trabajando en la actua-
lidad son: los estudios foucaultianos 
(especialmente referidos al campo 
de las disciplinas y la gubernamen-
talidad neoliberal), la evolución y 
pervivencia de las disciplinas funda-
mentalmente en el ámbito penal y 
del trabajo y el análisis del neolibe-
ralismo y su capacidad subjetivante.
Jean Paul Martínez zePeda
Doctor en Filosofía por la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso. 
Docente de Filosofía Medieval y 
Moderna en la Facultad de Teología 
de la Pontificia Universidad Católi-
ca de Valparaíso (Chile). Sus prin-
cipales líneas de investigación son 
Nominalismo, Filosofía Medieval y 
Filosofía Moderna.
cHristian david núñez Prado
Magíster en Filosofía Universidad 
del Valle, politólogo de la Univer-
sidad Javeriana Cali. Docente de 
Ciencia Política en el área teórica. 
Línea de investigación: la imagina-
ción en la historia de la filosofía oc-
cidental, especialmente desde los es-
toicos, epicúreos y cínicos, pasando 
por Hobbes, Kant, Fichte, hasta Carl 
Schmitt. Buscando teóricamente las 
relaciones, tanto negativas como po-
sitivas, entre estética y política. 
FeliPe scHweMber
Profesor e investigador de la Escue-
la de Gobierno, Universidad Adolfo 
Ibáñez (Chile). Licenciado en De-
recho y en Filosofía por la Univer-
sidad Católica de Chile. Doctor en 
Filosofía, Universidad de Navarra 
(España). Sus áreas de especializa-
ción son la filosofía del derecho y 
filosofía política, moderna (Locke, 
Kant y Fichte, fundamentalmente) y 
contemporánea (Nozick). Ha estado 
a cargo de diversos proyectos Fonde-
cyt de investigación. Autor del libro 
Libertad, derecho y propiedad. El funda-
mento de la propiedad en la filosofía del 
derecho de Kant y Fichte (Georg Olms, 
2013). Ha publicado también diver-




Especialista en Filosofía Política 
(Universidad Nacional de General 
Sarmiento), licenciada en Ciencia 
Política (Universidad Nacional de 
Rosario). Profesora en la Facultad 
de Ciencia Política y Relaciones In-
ternacionales (UNR). Becaria doc-
toral del CONICET. Doctoranda en 
Ciencia Política (UNR) y en Filoso-
fía, en cotutela con la Université Pa-
ris-Est (Creteil, France). Sus líneas 
de investigación se concentran en 
torno a las discusiones de la filoso-
fía política contemporánea france-
sa, especialmente en el postestructu-
ralismo y el posmarxismo, la teoría 
política contemporánea en relación 
con el problema de la democracia, 
el republicanismo, la emancipación, 
la libertad y la igualdad.
Federico iGnacio viola
Doctor en Filosofía (Universidad 
de Friburgo, Alemania), Licenciado 
en Filosofía (Universidad Nacional 
del Litoral, Argentina). Actualmen-
te se desempeña como investigador 
asistente con financiación de la Co-
misión Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET) y 
realiza tareas de docencia de grado 
y posgrado en la Universidad Cató-
lica de Santa Fe y en la Universidad 
Tecnológica Nacional, Regional 
Santa Fe. Líneas de investigación: 
Ética, Teoría política y de la justicia, 
Filosofía del lenguaje, Nuevas tec-
nologías, educación e informática.
ánGel Xolocotzi yáñez
Doctor en Filosofía por la Albert-
Ludwigs-Universität de Friburgo 
(Alemania). Actualmente es director 
de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla (México). Ha sido be-
cario del KAAD, DAAD, Humboldt-
Stiftung (Alemania), O’Gorman 
Grant (Columbia University) y del 
Programa de estancia de doctores y 
tecnólogos (Universidad Complu-
tense de Madrid–Grupo Santander). 
Forma parte del Sistema Nacional 
de Investigadores de México (nivel 
III) y participa en múltiples comités 
científicos, como el del Heidegger-
Jahrbuch (Anuario Heidegger). Tiene 
en su haber más de cien conferencias 
y ponencias, tres traducciones de 
Heidegger, así como dieciocho libros 
coordinados y otros doce de su au-
toría. Sus líneas de investigación se 
centran en fenomenología, herme-
néutica y ontología. Entre sus últimas 
publicaciones se encuentran Heidegger, 
lenguaje y escritura; ¡A las cosas mismas! 
Dos ideas de la fenomenología (junto con 
Antonio Zirión).
